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Аннотация. В данной статье рассмотрено использование сервиса Tiki-toki в учебном 
процессе на примере создания ленты времени по теме: «Основные этапы развития 
компьютеров». В статье описан алгоритм создания ленты времени, а также рассмотрены 
примеры использования сервисов в учебном процессе.
Abstract. This article explains how to use the service Tiki-toki in the learning process through 
the creation of time tape on the topic. "The main stages in the development of computers" This article 
describes an algorithm for creating tape time, as well as the examples of the use of services in the 
educational process.
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Современное образование требует обязательного наличия инновационной компоненты в 
рамках организации процесса обучения, как правило, часто такой компонентой является ис­
пользование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Следует отметить, что 
использование ИКТ уже является не рекомендованным условием организации процесса обу­
чения, а обязательным его требованием. К сожалению, часто учителя и преподаватели вуза в 
качестве ИКТ используют мультимедийные презентации, либо используют для контроля ком­
пьютерное тестирование и не более [1, 8]. На наш взгляд, это ограничивает возможности ИКТ, 
так, к примеру, имеют широкие педагогические преимущества сетевые сервисы Web 2.0, ко­
торым сегодня уделяется недостаточное внимание [3, 4].
В рамках исследования, были проанализированы сервисы для наглядного представления 
хронологической информации - ленты времени. Сервисы служат для создания временно-со­
бытийных линеек. На временную шкалу наносятся факты, которые можно сохранить и исполь­
зовать при изучении различных наук, если требуется представить хронологический порядок
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каких-либо событий. Такие ленты могут сопровождаться не только текстовыми комментари­
ями, но и встроенными фотографиями, видеороликами (с YouTube.com). Полученные ленты 
времени можно встроить на страницу сайта или блога с помощью HTML-кода [6].
Существует множество приложений, в которых можно создавать таймлайны. Tiki-Toki 
отличается от многих тем, что работает в браузере и не требует установки на компьютер поль­
зователя. Сервис дает возможность бесплатно создавать свои ленты времени и делиться ими 
со своими друзьями.
Tiki-toki - серсис для создания интерактивных «лент времени» [4]. Шкала времени соот­
ветствующего события, в которую можно добавлять изображения, видео и аудио.
Выделим основные возможности сервиса:
• сервис работает в вашем браузере (не требуется установка на ПК);
• использование изображений и видео (интеграция с Youtube и Vimeo);
• уникальный URL вашей ленты времени позволяет отправить ссылку друзьям;
• выделение любого отрезка ленты времени определённым цветом;
• совместная работа;
• настройка просмотра;
• просмотр ленты времени в формате 3d.
Рассмотрим примеры использования сервисов в учебном процессе:
1. Создание лент времени события, в том числе исторического (Например: история 
войны, освоение Индии);
2. Создание таймлайна развития науки/искусства (Например, история открытия химиче­
ских элементов (по годам));
3. Биография/Автобиография (Например: история жизни писателя, своя биография);
4. Создание ленты достижений;
5. Создание ленты в виде отчета о классных делах за четверть/год;
6. Интерактивный дневник
Опишем создание ленты времени в сервисе «Tiki-toki» по теме: «Основные этапы разви­
тия компьютеров»
1. Для начала нужно зайди на сайт расположенный по адресу: http://www.tiki-toki.com/. 
Для создания своей ленты в сервисе «Tiki-toki» необходимо зарегистрироваться с помощью 
кнопки «Sing up now». Для регистрации необходимо ввести: имя пользователя, пароль, элек­
тронный адрес (рис. 1);
Create
beautiful 
timelines
Tiki-Toki is web-based software for creating 
beautiful interactive timelines that you can 
share on the internet.
□ a go s и
Рисунок 3 - Главная страница сервиса «Tiki-toki»
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2. После подтверждения регистрации предоставляется возможность создать ленту вре­
мени (Рис. 2). Поле «Title» определяет название ленты времени. Поле «start date/end date» опре­
деляет начальную и конечную дату ленты времени. Поле «Background image» служит для URL 
картинки фона ленты времени. После завершения заполнения полей необходимо нажать 
кнопку «Create new timeline»
Рисунок 2 - Создание ленты времени
3. Добавление событий. Событиями могут служить: исторические даты, достижения, 
даты открытий и т.п. Процесс добавления события показан рис.3.
ABOUT THIS TIMELINE I CONTACT i LOGOUT ADMIN A
STORY CONTENT
This is where you add content to the 
stories that appear on your timeline. We 
have separated this into three sections:
BASIC INFO
Here you enter basic info about your story, 
including its title, the date it occurred and 
some introductory text You can also 
choose the story's category (add 
categories via the Categories tab) and 
also add a link to an external web page.
STORY MEDIA
Connect images, audio and videos 
(YouTube. DailyMotion, Vimeo)toyour 
story via the Story media tab These will 
be turned into image and video galleries in 
the popup panel that appears when 
visitors click on the story in your timeline.
EXTRA INFO
Access this via the Extra info tab. This is 
for stories that have a lot of text content 
We allow this full texf content to be 
formatted with paragraphs and external
My timelines My account Group edit
Основные этапы развития... (Show all) 
Stories Settings Categories Spans Feeds 
Аналитическая машина e d it i de le te
+  CREATE NEW STORY
Аналитическая машина л
new
Basic info Media Tags Extra Info
Title: Аналитическая машина
Stan date: 01 Jan 1834 00:00:00
End date: 01 Jan 1836 00:00:00
Intro: Первая попытка построить 
цифровой компьютер
Category: | Undefined 
Link:
Рисунок 3 - Добавление события
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Для добавления события необходимо нажать на вкладку «Create new story». Описание 
полей для заполнения:
• «Title» - название событий
• «Start date» - начало события
• «End date» - конец события
• «Intro» - описание события
После заполнения полей необходимо сохранить событие с помощью кнопки «Save»
1. Добавление медиаресурсов. С помощью кнопки можно добавить видео, аудио или 
картинку в событие. Процесс добавления медиаресурса показан рис.4.
Для добавления медиаресурса необходимо нажать на вкладку «Media», затем на кнопку 
«Add new media». В открывшейся форме поле «Source» служит для добавления ссылки на кар­
тинку, аудио или видео. С помощью поля «Type» можно выбрать тип медиаресурса.
ABOUT THIS TIMELINE CONTACT ADMIN ▲
STORY CONTENT
This is where you add content to the 
stones that appear on your timeline. We 
have separated this into three sections:
BASIC INFO
Here you enter basic into aboutyour story, 
including its title, the date it occurred and 
some introductory text You can also 
choose the story’s category (add 
categories via the Categories tab) and 
also add a link to an external web page.
STORY MEDIA
Connect images, audio and videos 
(YouTube, DailyMotion, Vimeo) to your 
story via the Story media tab. These will 
be turned into image and video galleries in 
the popup panel that appears when 
visitors click on the story in your timeline.
EXTRA INFO
Access this via the Extra info tab. This is 
for stories that have a lot of text content 
We allow this lull text content to be 
formatted with paragraphs and external
ks.
My timelines My account Group edit
Основные этапы развития... (Show all) 
Stories Settings Categories Spans Feeds 
Аналитическая машина e d i t  i d e le te
+  c r e a t e  n e w  s t o r y
Аналитическая машина
Max 200 with free acc
Basic info Media Tags Extra Info 
(Image) _2529_difference.jpg e d i t  I d e le te
+  ADD NEW MEDIA
(Image) _2529_difference.jpg
https://upload. wikimedia, org/wik
Image T Inc] ex: 10
On 0  Ш) </> = : { )  N ew
Help Print PDF Embed CSV JSON Admin I
Рисунок 4 -  Добавление медиаресурса
На рисунке 5 показана лента времени «основные этапы развития компьютеров» после 
добавления всех событий
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Рисунок 5 -  лента времени в формате 2d
Отличительной особенностью серсива «Tiki-toki» является то, что каждую ленту вре­
мени можно просматривать не только в 2d формате, но и в 3d (рис. 6)
Рисунок 6 - Пример готовой ленты событий
Создание лент времени облегчает запоминание материала, так как события представ­
лены на ленте наглядно и проиллюстрированы изображениями. Ленты времени можно исполь­
зовать для изучения практически любого школьного предмета, а запоминание хронологии со­
бытий можно превратить в интересный и увлекательный процесс.
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Аннотация. Представлена концептуальная основа целеполагания образовательных 
программ, описаны особенности профилирования интеграции технологий, рассмотрены 
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